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BAŞKENT GÜNLERİ
Zeyd sergisinden 
kaynaklanan sorular...
MÜŞERREF HEKİMOĞLU
Etiyopya başkendi Adis Ababayıllarca önce Suna Kan nedeniyle girdi sözlüğüme. Sanırım 60’lı 
yıllar. Değerli kemancımız, piyanist Gülay 
Uğurata’yla birlikte Haile Selasiye’nin 
ülkesinde konserler verdi. Ankara’ya 
dönünce masalsı bir söyleşi yaptık.
Afrika güneşi gibi sıcak söyleşiler, TV’de 
de yayımlandı. Saray bahçesinde filler, 
aslanlarla doğayla ilk karşılaşmamız. 
Suna ilginç öyküler anlatıyor. İmparator 
çok güzel bilezikler armağan ediyor 
çalgıcılarımıza. Yetenekleriyle oluşan 
gerçek bileziklerini simgeler gibi.
Bir süre sonra Ankara’da karşılaştık 
Haile Selasiye ile. Rahmetli Ziya 
Tepedelen’in büyükelçiliği döneminde 
gümüş çiçeklerden bir çelenk bıraktı 
Anıtkabir’e. İlginç bir raslantı, Adis 
Ababa’ya Büyükelçi Kenan Tepedelen 
gidiyor şimdi. Elbet çok mutlu.
Koşullar çok değişti ama büyükelçiliğe 
babasının da bulunduğu bir görevde 
başlıyor. Yakında Ankara’dan ayrılıyorlar. 
Üzgünüm veda partisine gidemiyorum. 
Güle güle diyor. Tepedelen’lere başarılar 
diliyorum. Adis Ababa sefiremiz Leyla 
Tepedelen’i aynca kutluyorum. 
Merkezdeki yılları Bilkent’te çalışarak 
değerlendirdi. M illiyetçilik üzerine ilginç 
bir master yaptı, yakında yayımlanıyor. 
Leyla Tepedelen çok yönlü, çoksesli 
kadınlarımızdan biri, annesi Yıldız 
Kenter gibi. Adis Ababa’da neler 
yapacak kim bilir?
Festival programında çakışmalar oldu, 
belli konserleri izlemek olanağını 
bulamadı müzikseverler, örneğin Yıldız 
Solistleri dinleyemediler ya da St. 
Petersburg filarmoniden vazgeçtiler. 
Oysa ikisinin de özelliği, ayrıcalığı var. 
Nihan Yapalı, Cem Akçakoca ve Ersin
Onay konserinde bahar kuşağının 
yeşermesini, boy vermesini izledi 
müzikseverler. Naci Özgüç’ün yönettiği 
orkestrayla bir bahar yolculuğu. Güzel bir 
rastlantı, İstanbul Kültür Vakfı’nın yeni 
yönetmeni Ersin Onay’da Boğaz’daki 
evinin önünde izledi bu konseri. Kemancı 
oğlu Erkin Onay, Bruch’u keman 
konçertosunu çaldı. Arabasını park 
ederken cep telefonu çaldı birden. Telin 
ucunda oğlu çalıyor, Bilkent’li dostlar 
“merhaba” diyor Ersin Hocaya. Bir bahar 
akşamı, Bilkent tepesinden boğaz 
kıyılarına bir merhaba, güzel bir buluşma 
değil mi? Ersin Onay’ın eşi Zeynep ile 
kızı da konserin ön koltuklarında 
paylaşıyor bu mutluluğu. Mutluluğun 
resmi böyle de çiziliyor Bilkent 
tepelerinde.
Fahri Nüsa Zeyd sergisinin izlenimleri 
sürüyor başkent söyleşilerinde, özellikle 
son portreler ve renkler ve renkli camlarla 
yapılan tablolar çok etkiledi
sanatseverleri. Cam tabloları ilk kez 
görüyor başkentliler, belli portreleri de. 
Örneğin Kerem Aksoy’un portresini 
ölümünden 15 gün önce yapıyor Fahri 
Nüsa Zeyd. Genç bir insanın soluğunu, 
parıltısını çok taze yansıtıyor. Şaşılası bir 
saydamlık oluşuyor fırçasında.
Bu sergi nedeniyle belli sorular da geliyor 
gündeme. Dev portreler nereye asılacak, 
nerede sergilenecek, nerede saklanacak. 
Böyle bir müze galeri yok ülkemizde. 
Paketleyip bir köşede saklamayı da akıl 
almıyor doğrusu. Kimi portreler 
sahiplerini kara kara düşündürüyor. 
Asacak yer yok, sahiplenecek müzeler, 
özel galeriler yok ama, böyle gelmiş 
böyle gitmez bu olay. Bu yokluğu var 
olmaya, varlığını hissettirmeye yönelik 
girişimler de olacak elbet.
Yaşayarak göreceğiz neler olacağını.
Belki de yeni bir kurumlaşmayla resim 
dalına yeni boyutlar katacak değerli 
sanatçımız.-^
Zeyd sergisinde yer alan portrelerden biri de mimar Kerem Aksoy. Büyükelçi Oktay 
Aksoy, Fahri Nüsa Zeyd, Kerem Aksoy, Beııkü Aksoy. Amman ’da başlayan dostluk 
ölünceye kadar sürdü. Kerem Aksoy ’un portresi de ölümünden 15 gün önce yapıldı.
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